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Del 19 al 24 de julio de 2010 se ha celebrado en La Sapienza, en la Gregoriana, en el Instituto 
Italo-Latino-Americano de Roma y en la Embajada Española ante la Santa Sede el XVII 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, organizado excelentemente desde el 
punto de vista logístico y científico, como es costumbre, por una comisión local de la Facultad 
de Filosofía y Letras de La Sapienza en la que también estaban muy bien representadas las 
otras universidades romanas. No es costumbre de Artifara dar cuenta de los congresos de 
hispanismo que se celebran en el mundo y tampoco en este caso lo haremos, porque, aunque 
quisiéramos, la intensidad y la calidad de los seis días de intervenciones de alto nivel erudito 
sobre todos los temas del hispanismo harían la tarea inaccesible para nuestras menguadas 
fuerzas. Bástenos decir que las ponencias incluidas en el programa del convenio han sido unas 
seiscientas (y salvo rarísimas excepciones todas han sido presentadas por sus autores) en  157 
sesiones intensivas (más encuentros de investigadores, presentaciones de libros o centros de 
estudios y mesas redondas) que nos mantuvieron ocupados e interesados cotidianamente de 
las 9'30 a las 20 a pesar del calor tórrido que en esos días sufrió la ciudad de Roma. Es posible 
sólo mencionar aquí las plenarias, el nombre de cuyos ponentes da clara idea de su nivel 
científico: Rolena Adorno, de Yale, tuvo la de hispanoamericana; Miguel Ángel Garrido 
Gallardo (CSIC/CCHS), la de Historia; Nicasio Salvador Miguel, profesor de la Complutense, 
disertó magistralmente sobre medieval; Luce López Baralt, de la Universidad de Puerto Rico, 
desarrolló la presencia islámica en las letras del Siglo de Oro y el Profesor de Pavía Giovanni 
Caravaggi nos instruyó sobre problemas ecdóticos de las poesías sueltas de Machado. 
En muchas ocasiones se produjeron debates apasionantes entre figuras de talla científica tan 
señalada que dejarán indeleble memoria en los que los presenciaron; sólo a manera de ejemplo 
traeremos a colación la discusión sobre reescrituras de comedias del Siglo de Oro en la que 
participaron nada menos que (por riguroso orden alfabético) Fausta Antonucci, Ignacio 
Arellano, Ysla Campbell, Santiago Fernández Mosquera, Valle Ojeda, Maria Grazia Profeti y 
Marc Vitse junto con otros competentes especialistas presentes en el aula que nuestra 
desdichada memoria nos impidió reconocer entonces o recordar ahora; o aquella otra sobre la 
autoría del Lazarillo... del martes 20 por la mañana que los participantes y presentes recordarán 
también sin duda por mucho tiempo. 
No queremos, tampoco, pasar por alto dos momentos de particular emoción humana: el 
recuerdo conmovido y conmovedor que la profesora Dorothy Severin dedicó el día 23 a la 
memoria del gran hispanista, maestro de hispanistas y excepcional persona que fue en este 
mundo Alan Deyermond; y el merecidísimo homenaje recibido por otro egregio representante 
del hispanismo anglosajón, Joseph Snow, (a.k.a. Pepe Nieves) en forma de volumen colectivo 
dedicado por sus discípulos, colegas y amigos. 
Pero lo que nos ha empujado a redactar estas líneas es una noticia que nos llena de orgullo y 
de satisfacción, y trátase de que ya en su I Asamblea General del martes 20, los socios reunidos 
tuvieron a bien elegir como nuevo Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas 
para el próximo trienio 2010-2013 a nuestro director, Catedrático de Literatura Española de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Turín e ilustre hispanista Aldo Ruffinatto. 
Inútil que nos pongamos a ponderar desde estas páginas virtuales el acierto de esta elección o 
a decantar los méritos, sobradamente conocidos, del elegido, pero sí que queremos hacer llegar 
en nombre de todo el equipo editorial de la revista, a todos ustedes una noticia tan grata para 
nosotros y a nuestro director la más sentida, cordial y afectuosa enhorabuena por tan merecido 
reconocimiento. 
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